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momentがない siteが必要であり,図 1にある2次元の格子を考え, ′ノ『 1 ≪ 1,∫/『 2
≫1とする｡
LU--Wl(85,cA'iqCAjo-W 2 (己･) (ciioCBjO+ h･C･)+ J∑Sl･OBi (1)乙
局在momentがある siteでは,momentと電子の spinとの couplingにより, 8つの固有
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